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CULTIVAR DE PESSEGUEIRO 
BRS CITRINO
Cultivar de maturação precoce, 
para a indústria conserveira
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Clima Temperado
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
BR 392 - km 78  - Fone (53) 3275-8100 
CEP 96010-971 - Cx. Postal 403 - Pelotas, RS
www.embrapa.br/clima-temperado
www.embrapa.br/fale-conosco
Embrapa Produtos e Mercado
Escritório de Campinas – SP
Email: spm.ecpq@embrapa.br
Telefone: (19) 3749-8888 - Fax: (19) 3749-8890
End Escritório: Av. Dr. André Tosello, 209 
Cidade Universitária - Caixa Postal 6062 
CEP 13083-970 - Campinas/SP
 
Escritório de Canoinhas – SC
Email: spm.ecan@embrapa.br
Telefone: (47) 3624-0127 - Fax: (47) 3624-2077
End. Escritório: Rod. BR 280, km 231, nº 1151
Bairro Industrial II - Caixa Postal 317
CEP 89.460-000 - Canoinhas/SC
PLANTA
A planta é de vigor e porte médios, e os ramos 
de frutiﬁcação têm boa densidade de gemas.
FLORAÇÃO
A plena  loração ocorre em geral no terceiro 
decêndio de julho (em alguns anos esporádicos
pode ocorrer na segunda semana).
MATURAÇÃO
A maturação dos frutos inicia, geralmente, na 
primeira semana de novembro, sendo cerca de 
duas semanas antes da maturação da cultivar 
Sensação. É, em grande parte, coincidente com 
a maturação dos frutos da cultivar Bonão.
FRUTA
Os frutos de ‘BRS Citrino’ são de forma redonda 
a redonda-cônica, geralmente sem ápice 
proeminente. O tamanho tem variado ao longo 
dos anos entre 5,4 cm e 7,4 cm, dependendo do 
manejo e das condições climáticas do ano.
A película é amarela, com cor de cobertura 
vermelha sólida, estendendo-se por 30% da 
área e, não raro, cobrindo até 60-70%. O sabor 
é doce-ácido, predominando a acidez.
ADAPTAÇÃO
É uma cultivar de baixa necessidade em frio 
hibernal (acúmulo de horas inferior a 200 horas 
abaixo de 7,2°C). Não deve ser plantada em 
locais onde é comum a ocorrência de geadas.
DISPONIBILIDADE
Mudas desta nova cultivar poderão ser obtidas 
junto aos viveiristas licenciados pela Embrapa. 
Para conhecê-los, consulte o site: 
https://www.embrapa.br/produtos-e-mercado/pessego
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